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El Llamador, 
de  Canal Sur Radio * 
Juan Miguel Vega Leal ** 
n Ins principios fundacionales de la Radio y Televisidn de Andalucia se 
expresa que, entre otros, s e r h  fines de esta empresd p6blica la difusi6n y 
puesta en valor de las tradiciones seculares y de las manifestaciones popu- 
lares que tienen que ver con la culturd andaluza. Ni que decir tiene que la Semana 
Santa, mis en Sevilla, se acoge plenamente a esta definicidn. Como tal, desde Ins 
primeros momentos se convirti6 en un objetivo primordial para 10s profesionales de 
la casa a la que represento la difusidn y la informacidn acerca de todo lo que es y 
lo que rodea a la Semana Santa de nuestra ciudad. De este modo, los responsables 
de Canal Sur Radio determinaron no escatimar medios tCcnicos ni humanos para 
ofrecer el mayor despliegue informativo hasta ahora realizado para contar la Semana 
Santa. No voy a ahundar en los detalles del mismo, qne ya ha sido objeto de anilisis 
en anteriores ediciones del presente ciclo, si hien de modo somero, ya que deho 
lamentar el hecho de que ning6n profesional de Canal Sur Radio fuera invitado en 
su dia para tratar de la Semana Santa en este medio. 
Pero, volviendo a1 hilo de lo que nos ocupa, cuando Canal Sur Radio aco- 
mete el empefio de contar la Semana Santa de Sevilla pone en marcha una sene de 
" Intervencih tenida en el panel "Los Programas de Semana Santa vistos por sus responsablesdes" 
celebrado en el 'E I  Encuentro sobre Infomacidn Cofrade". El cuadro estadistico ha sido prepilrado 
posterionnente para esta edici6n. 
'* Coordinvdor de El Llamador de Canal Sur Radio. 
iniciativas que todas ellas se engloban bajo una denominaci6n comiln: El Llamador. 
Hoy en dia, El Llamador es toda una imagen de marca, una sefia de identidad, que 
para 10s cofrades y 10s capillitas se relaciona con informacihn de primera mano, igil. 
valiente y tambiCn respetuosa. 
El Llamador son las retransmisiones de Semana Santa en Canal Sur Radio, 
es tambiCn el programa diario que se emite durante la cuaresma, asi como el galar- 
d6n que cada a150 se concede a un destacado cofrade o aaista a fin de reconocer su 
labor en pro de la difusidn y la defensa de la tradicidn cofradiera. 
Y, por illlimo, El Llamador es el programa de mano que cada afio edita Canal 
Sur Radio para ofrecer la guia de 10s horarios e itinerarios de las cofradias y algunas 
cosas mis. 
LOS PROGRAMAS DE SEMANA SANTA 
Podria decirse que 10s programas, las guias escritas, sobre la Semana Santa 
surgieron cuaudo Gutemberg invent6 la imprenta. Podria decirse, pero seria mentir. 
No obstante, esto de 10s programas no es, ni mucho menos, cosa reciente. Cabria 
deducis que el primer programa debi6 ser la primera n6mina oficial de las cofradias, 
que en algun lugar debi6 quedar plasmada, cuando, en 1604, el Cardenal NiAo de 
Guevara orden6 a las cofradias que fueran todas, y por orden de antigiiedad, a la 
catedral, salvo las de Triana, que Sari a Santa Ana. 
Ya en el siglo pasado surge el inter& historicista por el fen6men0, del que 
es principal exponente FClix Gonzilez de L e h ,  que escribe un libro que es casi 
un programa. Fruto de este inter& bistosicista y de la cada vez mis  abundante 
afici6n de literatos y poetas populares de m8s o menos fuste por la cuestidn, en 
la primera mitad del siglo aparecieron numerosas revistas, que hoy en dia son 
objeto de culto por 10s coleccionistas. En estas revistas se recogian sinopsis his- 
tbricas, asi como comentarios, poesias o glosas literarias sobre las imagenes y las 
hermandades. Ni que decir tiene que en ellas aparecian tambiCn 10s horarios e 
itinerarios consignados en la n6mina oficial de la Semana Santa, que dicho sea de 
paso, son bastante escuetos, ya que en ellos figura exclusivamente la hora de 
salida, de llegada a la Campana, la plaza y la catedral y el horario de eutrada. 
Correspondiendo siempre esta hora a la de la cruz de guia; es decir, al comienzo 
de la Cofradia. 
Imbuido del espiritn de esta revistas, apareci6 uno de 10s programas mis 
recordados: el de El Correo de Andalucia. Se trataba de un peqneiio tomito que 
cada cuaresma editaba en gmpo de cofrades con el patrocinio del diario decano, 
que le prestaba su nombre. El programa de este periddico, que gozaba de prestigio 
entre 10s cofrades, incorporaba como novedades la explicaci6n del pasaje biblico 
que se narraba en cada paso y realizaba una propuesta de reconido a realizar durante 
las mafianas de 10s dias de Semana Santa, a fin de poder admirarse de los pasos de 
las cofradias que saldiian esa tarde, explicrindose 10s detalles artisticos de 10s mis- 
mos. 
Este programa tenia, sin embargo, el inconveniente de ser poco o nada c6- 
modo como para llevarlo encima y meterse en una bulla. De este modo, 10s que 
obtuvieron mlis placet del gran puhlico fueron aqukllos que se vendian en la calle 
pregonados como Er Programa y el del ABC. El primero era un cuademillo donde 
se recogian 10s horarios de todas las cofradias y que desapareci6 ante la competencia 
de programas que, siendo mas completes -algunos hasta ofrecen recetas para hacer 
bacalao de seis formas distintas- se distribuian de forma gratuita. POI lo que respecta 
al Prograina del ABC, su principal ventaja era la de aportar la sitnaci6n de las 
cofradias cada media hora en una pigina que se podia recortar del peri6dico. En este 
caso, la comodidad tendria como contrapartida la escasa consistencia del soporte 
para ser consemado por 10s coleccionistas. 
EL PROGRAMA EL LOlMADOR 
En este estado de cosas surge en 1990 el programa de mano de Canal Sur 
Radio, que en la casa conocemos como El Llarnador de papel. Nuestra intenci6n con 
este programa es, 16gicamente. la de aportar una guia de la Semana Santa que, en 
su primer aiio, aparece, deb0 confesarlo, mis con intereses publicitarios que otra 
cosa. Habia que dar a conocer lo que fbarnos a hacer por la radio. Se imprimen 
cincuenta mil ejemplares en 10s que, ademis de 10s horarios, se incluyen datos htiles 
como 10s horarios de autobuses, las farmacias de guardia y todos 10s telkfonos de 
inter& habidos y por haher, hasta un total de 41 nhmeros de telt5fonos. Aparece 
tambikn el cartel de la Semana Santa de aquel aiio y, ademis, se incoyoran unas 
fichas dando cuenta de detalles hist6ricos de las hermandades. En ellas aparece el 
nombre, el escudo, la sede, la fecha de fundacih, el color de las tiinicas, 10s autores 
de las distintas imkgenes y las fechas de su ejecucih, el nhmero aproximado de 
nazarenos que saca, las bandas de mhsica que acompafian a 10s pasos y obsemacio- 
nes sobre aspectos curiosos o novedades que deban destacarse en cada una. Por 
supuesto, el programa era gratis y en su distribuci6n ha venido colahorando con 
nosotros "El Corte IngMs". 
La acogida del phblico fue impresionante. Nos lo quitaron de las manos. 
Como consecuencia de ello, nos pusimos a trabajar para mejorar el producto. Asi, 
cada aiio se ha venido haciendo alguna aportaci6n al mismo. Lo primero fue reducir 
el tamafio para hacerlo m b  c6modo y portable. Puedo decir a este respecto, como 
aoicdota, que sus dimensiones estin calculadas segiin la medida del bolsillo lateral 
externo de una chaqueta de caballero. 
En estos aios ee ha estabilizado ssu ifnagen externa, con m a  orla disehia por 
LONO Eaquivias Fednam y un dibujo qne eada a50 cambia para representar a una 
mandad distinta que rediza Cannalo Martin Cartaya. 
En 10s iiltimos aios hemos incorporado tambi6n la resea  de las pmesiones 
que salen en 10s dias prevlos a la Semana Santa en 10s dishntos banios. De hecho, 
la Cofradfa & Toneblanca mereci6 10s honom de uwstra portada cuando sali6 por 
primera vez en 1995. 
La penatma gran novedad de El Llumdor de Canal Sur Radio surgiB en la 
Semana Santa de 1996, en la que realizamos la que consideramos nuestra mejor y 
nuts 6til aportaci6n. Se trata de una exposici6n de 10s horarios que hasta ahora no 
hahia hecho nmgin programa y m la que se muestran la situacicin de la cruz de guia 
y del paso de paho, o del priocipio y el final de cads cofradia cada metlla hora. Urn 
novedad que era m k  q w  necesaria, dada la gran excensicin dc la mayor parte de la$ 
cofradiaa. Y sirva como ejemplo ilustrat~vo de ello el hecho de que cnando la cruz 
de guia del Gran Poder @st& hien adentrada en la c d e  Slerpes, el paso de palio & 
esta hermandad todavia no ha salido de su templo. Decir, por tanto, que el Grao 
Puder a las dos y media de la madrugada eat6 en tal calle es obviamenre mformar 
a medias. 
Curiosamente, la obtencia de estos horanos que tan del agrado han sido del 
piibhco y, sobre todo, que tanta uhlidad tienen, ha sido un logro bastante diffcil, que 
ha precisado de una labor cuasi detectivesca, toda vez que el Consejo, no sC por qub, 
no 10s @ere hacer piihlicos. 
Ya en el programa de. 1997 incorporamos la eltima novedad: pequefios textos 
de grandes eseritores a fin de destacar la buena hteratura que se ha realizado sobre 
la Semana Santa en un intento de d~gnificar el genera. Asi, hemos emquecido el 
programa con fragmentos de textos de Joaquin Romero Murnbe, Antonio Nfiiiez de 
Herrera, Santiago Montoto o Antorno Rodriguez Buz6n. Una n6mina que se 
increment& en aios venideros con plumas siempre ilustres de las letraa sevillanas. 
Ya, a modo de conclus1611, quiero dmtacar que El llama do^ de Canal Sur 
Rudio es, ante todo, un product0 periodstico, reahzado por periodistas, algo que, 
como time que notarse, se not& Un periodista debe demostrar que lo es, trabaje en 
el Medio que trabaje. En una teIevisi6n digital o realtzando un programa de mano 
para la Semaua Santci de Sevilla. Ambas cosas son pmductos informativos, Medios 
de Comunlcaci6n por tanto, y deben estar a la altnra de lo que la gente espera de 
nosotros. Es decir, que lo contemos todo, pero en poco tiempo y de maera facihta. 

